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NOMBRAMIENTO de Vicario General Castrense a favor del excelentísimo y reverendísimo
se
ñor Doctor Fray .José López Ortiz.
En conformidad con el Concordato vigente, Su Excelencia el Jefe del Estado ha tenido
a bien presen
tar, Y Su Santidad se ha dignado nombrar, Vicario General
Castrense al excelentísimo y reverendísimo
señor Doctor Fray José López Ortiz, Obispo de Tuy-Vigo, con asignación
de la Sede titular Arzobis
pal de Grado..
Madrid, 20 de febrero de 1969.
(Del B. O. del Estado núm. 47, pág. 2.844.)
DECRETOS
Ministerio de Marina
9ECRETO 251/1969, de 20 de febrero, por el que se nombra Presidente de la Asociación Be
néfica para Huérfanos de los Cuerpos Patentados de la Armada al Vicealmirante don Victo
riano Sánchez-Barcáiztegui y Aznar.
A propuesta del Ministro de Marina, -
Vengo en nombrar Presidente rde la Asociación Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos Patentados
de la Armada al Vicealmirante don Victoriano Sánchez Barcáiztegui y Aznar.
Así lo dispongo por -el presente Decreto. (lado en Madrid a veinte de febrero de mil novecientos se
senta y nueve.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 252/1969, de 20 de febrero, por el que se dispone el pase a la "reserva" del Viceal
mirante don Ricardo Benito Perera.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en, disponer que el Vicealmirante don Ricardo Benito Perera pase a la situación de "reserva"
el día veintitrés de febrero del afío en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria para ello, cesando
en su cargo de Presidente de la Asociación Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos Patentados de la
Armada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinte de febrero de mil novecientos se
senta y nueve.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
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Orden Ministerial núm. 912/69 (D). Corno
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la Escala de Tierra del Cuerpo General de la Arma
da del Capitán de Navío (AS) don Luis Lago Ló
pez, se promueve a sus inmediatos empleos a los si
guientes. jefes y Oficiales de la Escala de Mar del
citado Cuerpo, primeros que se hallan cumplidos de
condiciones reglamentarias y han :tido declarados
"aptos" por la junta de Clasificación :.
Capitán de Fragata (G) (H) don Miguel Morgado
Aguirre.
Capitán de Corbeta (G) (A) don Gerardo von Wich
mann de Miguel.
Teniente de Navío (G) (Er) don Francisco José
López de Arenosa Diaz.—Pr:mera del turno de amor
tización.
Les corresponde la antigüedad de empleo y esca
lafonamiento del 6 del actual, con efectos adminis
trativos del 1 de marzo próximo, excepto en lo que
se refiere al Capitán de Corbeta don Gerardo von
Wichmann de 11R:ruel, que llevará la antigüedad de
escalafonamiento d--1- 5 ce narzo de 1968.
Don Miguel Morgado Aguirre y don Francisco
José López de Arenosa Díz quedarán escalafonados
inmediatamente a continuaciim de los últimos Jefes de
sus nuevos empleos, y don Geranio von Wichmann
de Miguel, inmediatamente a continuación del Ca
pitán de Fragata don Ignacio Cela Diz.
No ascienden los que les preceden ni tampoco Al
féreces de Navío por no reunir laS condiciones re
glamentarias.





Orden Ministerial núm. 913/69 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante -del transporte Almirante
Lobo al Teniente de Navío (S) don Roberto Asuar
Sáez, que cesará en el curso de Electrónica que se
hallaba realizando.
Este destino se confiere con carácter forzoso.






Orden Ministerial núm. 914/69 (D). — Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a la
situación de "retirado", por edad, del Comandante
Radiotelegrafista de la Reserva Naval Activa don
Manuel Bernardo Pablos García, segunda del turno
de amortización, se promueve a su inmediato empleo,
con antigüedad de empleo. y escalafonamiento de 19 del
actual v efectos administrativos de 1 de marzo próximo, al Teniente de Navío Radiotelegrafista de di
cha Reserva don Juan Manuel Hernández Ruiz prime
ro en su Escala que se halla cumplido de condiciones y
ha sido declarado' "apto" por la junta de Clasifica
ción, debendo quedar escalafonado .inmediatamente
a continuación del último '(le su nuevo empleo.





Orden Ministerial núm. 915/69 (D). Se nom
bra Ayudante Militar de Marina de San Fernando
al Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa
don Juan Antonio Jiménez Montalar, que cesará en
el minador Marte,
•
a partir del día 24 de marzo pró
ximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
•
Destinos.
Orden Ministerial núm. 916/69 (D).—Se dispo
ne que el Sargento primero Sanitario don Jesús Go
doy Alba cese en su actual destino y pase a prestar
sus servicios, con carácter voluntario, en la Estación
Naval de Tarifa y Flotilla afecta.
Madrid, 20 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.




Martes, 25 de febrero de 1969
Orden Ministerial núm. 917/69 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto. y de conformidad
con lo informado por la Dirección de Enseñanza Na
val, se nombra Ayudante Instructor de la Escuela de
Máquinas de la Armada al Sargento primero Mecá
nico don Juan Veiga Beceiro, a partir del (lía 29 de
enero de. 1969.





Orden Ministerial núm. 918/69 (D). De con
formidad con lo informado por la Junta Permanen'-e
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el De
partamento de Personal, se dispone que el Sargento
primero Mecánico don Juan Gómez Núñez cese en la
situación de "postergado", a partir del día 8 de fe
brero de 1969 y vuelva a la de "actividad".





Orden Ministerial núm. 919/69 (D). Como
comprendido en el apartado A) del artículo único del
Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35),
se dispone la aplicación de los beneficios sobre dere
chos pasivos máximos concedidos por dicha disposi
ción al Mecánico Mayor de primera don Antonio
Moya Gilabert.





Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Relaciones c."ircunstanciadas.
Orden Ministerial núm. 920/69 (D).—Con el fin
de que puedan rectificarse los posibles errores que
con respecto a los datos personales puedan existir,
se publican las relaciones circunstanciadas de los
Cuerpos Generales al Servicio de la Armada, como
previas a las definitivas, que deberá publicar la Pre
sidencia del Gobierno, a propuesta de la Junta Per
manente de Personal, según dispone el Decreto nú
mero 523/68, de 21 de marzo.
Los interesados podrán reclamar ante la Jefatura
Número 46.
del Departamento de Personal de este Ministerio y,
dentro del plazo de un mes, sobre los datos consig
nados en la relación anexa.




NOTA.—Las relaciones a que hace referencia esta
Orden Ministerial se publican como anexo a este «Diario
Oficial».
Prórroga de licencia por enfermo.
Orden Ministerial núm. 921/69 (D). Como
consecuencia de expediente tramitado al efecto, de
conformidad con lo informado por la Dirección de
Sanidad de la Armada y lo propuesto por el Depar
tamento de Personal, se concede un mes de prórroga
a la licencia por enfermo, que le fué concedida por
Orden Ministerial número 4.269/68 (D. O. núme
ro 218), al Observador primero don Manuel López
Martínez, con arreglo a lo establecido en el artícu
lo 24 del Reglamento de Licencias Temporales.
Madrid, 19 de febrero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Departa
mento de Personal, General Director de Sanidad
de la Armada e Intendente General de este Mi
nisterio.
[I]
Maestranza de la Armada.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 922/69. Causa baja
en la Armada, por haber fallecido en 11 de fe
brero de 1969, el Obrero de la Escala de la Tercera
Sección de la Maestranza de la Armada (a extinguir)
(Barbero) 1\lariano Seijo Rivera.
1\ladrid, 18 de febrero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Tefe del Departamento de Personal e Intenden
te 'General de este Ministerio.
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 923/69 (D).—Como re
sultado de concurso convocado por Orden Ministe
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rial número 4.353, de 19 de septiembre de 1968 (DIA
RIO OFICIAL núm. 222), se dispone la contratación,
con carácter fijo, de Domingo Angosto Valdés, como
Oficial de primera Carnicero-Tablajero ; Fulgencio
Carrión Martínez y Carmelo García González, corno
Oficiales de segunda del mismo oficio ; Bartolomé
Ruiz Cano, como Oficial de primera Pescadero ; Fran
cisco Ay-ala Martínez y Enrique Bernabé Esteve, como
Oficiales de segunda Pescaderos ; José Aznar Nieto.
José .Martínez Vázquez y Salvador Vidal Madrid,
corno Oficiales de tercera Dependientes, para prestar
sus servicios en la Factoría de Subsistencias del De
partamento Marítimo de Cartagena, con sujeción a
la Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario de la Administración Militar, aprobada
por Decreto número 2.525, de 20 de octubre de 1967
(D. O. núms. 247 y 252), y disposiciones legales
. posteriores dictadas para su aplicación.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de la presente Orden Ministerial.




DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Instructores.
Orden Ministerial núm. 924/69 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Dirección de Enseñanza Na
val, se nombra Instructor de la Escuela de Maniobra
"Galatea" al Capellán segundo don Salvador García
Prats, en relevo del de su mismo empleo don Casi
miro Valiñas Peleteiro, a partir del día 20 del mes de
enero último.




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 925/69 (D).-1. A pro
puesta del Departamento de Personal, se convocan
los cursos y plazas para obtener las Especialidades
del Cuerpo de Máquinas de la Armada que seguida
mente se indican :
1.1. Instalaciones de vapor (Mv).
1.1.1. Plazas • • • • • •
• • • • .. • • .
„, 4
1.2. Motores de combustión (Mm).
1.2.1. Plazas ... ••• •• • •••









1.4. Dichas Especialidades podrán ser solicita
das por los Comandantes faltos de Especialidad y los Capitanes, también faltos de Es
pecialidad, hasta el número 50 del Escala
foncillo del mes de enero de 1969.
1.5. Electrotecnia (El).
1.5.1. Plazas ... ••• ••• ••• lo
1.5.2. Podrán solicitar los Tenientes sin Es
pecialidad de las promociones 18 y 19.
1.6. Helicópteros (Av).
1.6.1. Plazas ... ••• ••• ... 3
1.6.2. Podrán solicitar los Tenientes sin Es
pecialidad de las promociones 16 y 17.
1.6.3. El curso constará de dos fases
La primera, de 1 de septiembre
del año actual al 4 de abril de
1970, en la Escuela de Máquinas
de la Armada.
La segunda, del 7 de abril de
1970 al 31 de agosto del mismo
año, en el CIANHE.
Los que soliciten varios cursos lo harán en una
sola instancia, haciendo constar el orden de pre
ferencia.
Las solicitudes deberán tener entrada en el Re
gistro. General de este Ministerio en el plazo de
treinta días, a partir de la publicación de la pre
sente Orden Ministerial.
Los haberes a percibir durante la realización de
estos cursos serán los fijados por la Orden Mi
nisterial número 3.778/66, de 22 de agosto de
1966 (D. O. núm. 194), rectificada por la nú
mero 4.314/66, de 30 de septiembre del mismo
ario (D. O. núm. 228).





Orden Ministerial núm. 926/69.-1. Se convo
ca a exámenes de oposición para cubrir tres plazas,
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más una de gracia (sólo aplicable a los que tengan
reconocido este derecho), para ingreso en el Cuerpo
Eclesiástico de la Armada, con arreglo a las bases
que se establecen
a continuación.
2. Podrán solicitar todos los Sacerdotes que cuen
ten con dos años desde su ordenación como Presbí
teros v no hayan cumplido los cuarenta arios de edad
el día que termine el plazo de admisión de solicitudes.
3. El plazo de admisión de solicitudes será de
treinta días hábiles, contados a partir de la publica
ción de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Es
tado. Cumplida esta fecha, se publicarán los nom
bres de los aspirantes admitidos en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA y Boletín Oficial del Es
tado.
4. Los candidatos dirigirán instancia al excelen
tísimo y reverendísimo señor Vicario General Castren
se (calle del Nuncio, 13, Madrid) solicitando tomar
parte en la oposición, haciendo constar "in verbo
Sacerdotis" que están autorizados por su Ordinario
para opositar y aceptar la plaza. Estas instancias se
rán enviadas a continuación por el Vicariato a la Di
rección de Enseñanza Naval de este Ministerio, por
conducto de la Dirección de Asistencia Religiosa.
Los opositores harán constar en sus instancias que
se comprometen a jurar acatamiento a los Principios _
Fundamentales del Movimiento Nacional y demás
Leyes Fundamentales del Reino.
5. Al presentar la solicitud, el aspirante o repre
sentante suyo entregará en el Vicariato General Cas
trense la cantidad de 150 pesetas para atender a los
gastos de la oposición, si no estuvieran exentos por
alguna norma legal.
6. Las oposiciones se verificarán en el Ministerio
de Marina a partir del día 2 de mayo próximo, suje
tándose al Reglamento aprobado por Decreto de 23 de
mayo de 1947 (D. O. núm. 131) ; al cuestionario para
ingreso en el Cuerpo Eclesiástico de la Armada, pu
blicaao por Orden Ministerial de 16 de octubre de
1947 (D. O. núm. 234) ; al Decreto número 1.411/68,
de 27 de junio de 1968 (B. O. del Estado núm. 156
y D. O. M. núm. 252), y a lo establecido en esta con
vocatoria.
7. Los opositores se someterán, antes d e iniciar
los ejercicios de oposición, a reconocimiento médico
ante una Junta Facultativa que se designe al efecto,
aplicándose el cuadro de exenciones físicas vigente
parkingreso en la Escuela Naval Militar (O. M. nú
mero 4.519/63, D. O. núm. 245), con excepción de lo
que hace referencia al aparato visual, que se regirá
por el cuadro vigente para Marinería, aprobado porDecreto de 31 de mayo de 1944 (D. O. núm. 150).La talla mínima será de 1,60 metros, y perímetro
torácico mínimo, 0,80 metros.
8. Los ejercicios de oposición consistirán en las
siguientes pruebas :
8.1. Prueba primera.
a) Desarrollo de una tesis dogmática y un caso de
moral, propuestos por el Tribunal examinador, y que
se verificará por escrito y simultáneamente para todos
los opositores. Para el desarrollo de esta prueba dis
pondrán de cuatro horas.
b) Contestar durante una hora en total a cuatro
tenias sacados a la suerte, de los comprendidos en el
programa de oposiciones de las disciplinas siguientes :
Teología Dogmática, Teología Moral, Historia Ecle
siástica y otro de Sagrada Escritura o Derecho Ca•
nónico, a elección del opositor.
8 Prueba segunda.
a) Defender en Jatin, durante cuarenta y cinco
minutos, una tesis formulada sobre uno de los temas
contenidos en los Programas de Teología Dogmática,
si el opositor eligió en la primera prueba Sagrada Es
critura, o de Derecho Canónico, si eligió esta ma
teria.
El tema será elegido por el opositor de entre tres
sacados a la suerte y dispondrá de veinticuatro horas
para su preparación.
b) Argüir en lengua latina contra dos tesis de
fendidas por otros dos opositores.
Esta prueba se efectuará en dos días distintos por
una duración de quince minutos cada uno de ellos.
•
8.3. Prueba tercera.
a) Pronunciar en treinta minutos una exposición
homilética sobre el capítulo que elija, de entre tres
sacados a la suerte, de los Evangelios.
Para la preparación de esta prueba dispondrá de
veinticuatro horas.
9. Presidirá el Tribunal de oposiciones el excelen
tísimo y reverendísimo señor Vicario General Cas
trense o, por delegación suya, un Teniente Vicario
del Cuerpo Eclesiástico de la Armada ; los Vocales se
rán cuatro, dos del Cuerpo Eclesiástico de la Arma
da, uno del Cuerpo Eclesiástico del Ejército de Tie
rra y otro del Cuerpo Eclesiástico del Ejército del
Aire. Habrá, además, un Vocal suplente, que será
Secretario del Tribunal y pertenecerá al Cuerpo Ecle
siástico de la Armada.
10. Los opositores que habiendo sido admitidos
no compareciesen a la hora y días señalados para
cada una de las pruebas, o se retirasen sin causa de
bidamente justificada a juicio del Tribunal, quedarán
eliminados de la oposición.
11. Las calificaciones se harán después de la pri
mera, segunda y tercera pruebas, publicándose a con
tinuación las puntuaciones obtenidas por cada oposi
tor. Para estas calificaciones se aplicará la tabla co
rrespondiente, aprobada por Orden Ministerial de
6 de mayo de 1954 (D. O. núm. 104).
12. Si resultasen dos o varios opositores con
igual puntuación, será preferido el que estuviese en
posesión de mayores grados académicos ; en igualdad
de grados, el que presente mejor expediente acadé
mico.
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13. Los opositores aprobados y propuestos por el
Tribunal presentarán en el Vicariato General Cas
trense, dentro del plazo de treinta días hábiles a par
tir de la propuesta de nombramiento, los siguientes
documentos :
) Partida bautismo legalizada.
b) Testimonio de su Prelado y autorización para
opositar y aceptar la plaza.
c) Certificados de estudios, premios, grados y dis
tinciones escolares.
14. Los que dentro del plazo indicado y salvo
causa de fuerza mayor no presentaran la documenta
ción reseñada, no podrán ser nombrados, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudieran incurrir por falsedad
en la instancia.
15. Una vez terminada la calificación de los as
pirantes, el Tribunal procederá con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 9.° del Decreto número 1.411/68,
de 27 de junio de 1968 (B. O. del Estado núm. 156
y D. O. M. núm. 252).
16. Los admitidos harán su presentación en la
Escuela Naval Militar el día 15 de junio de 1969, de
biendo abonar la cantidad de 10.000 pesetas. Men
sualmente se le descontarán 3.000 de sus haberes
hasta el pago total del vestuario que se les entregue,
tal y como dispone la Orden Ministerial núme
ro 4.645/66, de 20 de octubre de 1966 (D. O. nú
mero 244).
17. Los opositores aprobados ingresarán en el Es
calafón del Cuerpo Eclesiástico de la Armada con el
empleo de Capellanes segundos, con antigüedad de
1 de junio próximo, guardando el orden que deter
minen las puntuaciones totales obtenidas. La categoría
de Capellán segundo no tendrá carácter definitivo
hasta el término del primer ario, que ha de considerar
se como de iniciación, observación y prueba.
18. La no presentación en la Escuela el día in
dicado, sin justificar debidamente la causa, se inter,
pretará como renuncia a la plaza obtenida.
19. Para todo lo no consignado expresamente en
esta convocatoria, se aplicará lo dispuesto en la Re
glamentación general para ingreso en la Administra
ción Pública, Decreto número 1.411/1968, de 27 de
junio de 1968 (B. O. del Estado núm. 156 y DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA rial. 252), y
en el Reglamento para el Régimen y Gobierno de los
Tribunales de exámenes para ingreso en la Escuela
Naval Militar (O. M. de 20 de marzo de 1945, DIA
RIO OFICIAL núm. 71).






Pilotos Navales de Helieópteros.
Orden Ministerial núm. 927/69 (D). Corno resultado del curso efectuado, se concede el título dePiloto Naval de Helicópteros, a partir del día 1 defebrero de 1969, a los siguientes Oficiales :
Teniente de Navío don Francisco J. Martínez Oli
vares.
Alférez de Navío don Jesús Bringas Andújar,Alférez de Navío don Jesús González-Cela y Pardo.





Orden Ministerial núm. 928/69 (D). — Como
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se
concede el distintivo de Profesorado que en el mis
mo se expresa al Comandante de Máquinas don José
Meizoso López.




Orden Ministerial núm. 929/69 (D). — Como
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministe
rial de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300),
se concede el distintivo de Profesorado que en el mis
mo se expresa al Comandante de Infantería de Ma
rina don Luis ()caña Müller.






Orden Ministerial núm. 930/69 (D). Como
consecuencia del curso convocado por O. M. T. nú
mero 28.016, de fecha 23 de enero de 1969, y de lo
informado por la Dirección de Enseñanza Naval,
se admite para realizar el curso de aptitud Apunta
dor (Alzas Directoras) al personal que a continua
ción se relaciona :
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Cabos primeros Artilleros.
José Couce Piñón.














Orden Ministerial núm. 931/69 (D). A pro
puesta del Departamento de Personal,_ se dispone que
de sin efecto lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 734/69 (D. O. núm. 37) en lo. que se refiere
al nombramiento de Alférez provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Infantería de Mari
na y prácticas reglamentarias del Cabo primero "apto"
para dicho empleo clon Gonzalo Juan. Merino y Fuen
tes.





'Orden Ministerial núm. 932/69 (D). Por reunir
los Suboficiales provisionales de la Escala de Com
plemento que a continuación se resellan las condi
ciones establecidas en el artículo 31 del Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado por Ordenes Ministeriales
de 30 de nOviembre de 1946 (D. O. núm. 267), 28 de
febrero de 1950 (D. O. núm. 54) y número 3.656,
de 14 de julio de 1963 (D. O. núm. 187), se les pro
mueve a los empleos que se expresan, con la anti
güedad de 16 de diciembre de 1968, fecha en que
terminaron lel período. de prácticas reglamentario,
quedando icla,ssificados para las Especialidades que
también se consignan :
Número 46.
Sargento Condestable de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Suboficiales.
Don Melitón Rafael Paulino Costas Rodríguez.
Do'n José María Campo y Echezárraga.
Don Serafín '<res Espifieira.
Don José Ballesteros y Godia.
Don Guillermo Santiago Roca.
Sargento Torpedista de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Suboficiales.
Don José María Casado Arenes.
Sargento Mecánico de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Suboficiales.
Don Manuel Rodríguez -Narváez.
Don Santiago Daniel Echevarría y Sojo.
Sargento Electricista de la Escala de Complemen4:o
del Cuerpo de Suboficiales.
Don José María Palomino Torregrosa.
Don Pedro Alamo Aleberich.






Orden Ministerial núm. 933/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar de 20 de octubre de 1967 (D. O. núms. 247
v 252) y Orden de la Presidencia del Gobierno de
-10 de-diciembre de 1968 (D. O. núm. 2 de 1969), se
concede al personal contratado que figura en la rela
ción anexa los trienios en el número y circunstancias
que se expresan.
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D. Rafael Alberto Carbajo Martínez ...
Ldo. Ciencias Fís. D. Rafael Alberto Carbajo Martínez ...
Ldo. Ciencias Qui. D. José Luis Galán García ... . • ••• ••• ••• •••
Ay. Ing. Proyecta. D. Alfonso Arana del Busto ... .
Ay. II1g. Proyecta. D. Carlos Bugedo Benito ... • •• • • • • e•




•• • • •• •••
Profesor Civil ... D. Antonio Ruméu de Armas (1) .
















Doña Rosario Chiqueri Galvín
Doña Blanca Pita las Santas ... .
D. Manuel Agudo Martín ... .
D. Manuel Agudo Martín ... • •• • •
D. Juan Sebastián Blázquez .Acebes
D. Manuel García Almodóvar
D. Angel Martínez Rodríguez
D. Manuel Olcoz Válvez .
• • e • • • • •
• • • ••• ■•••
• ••• ••• •••
••• ••• 0••
• •• • • • • • •
D. Antonio Caínzos Gandoy .
D. Emi!io Martínez Teijeiro
D. Cristóbal Merino Fachal
D. Víctor Lozano Pérez ... .
D. Víctor Lozano Pérez ... .
• • •
• e • •
• •• • • •• ••• •• •
• • • • • • • •
D. Antonio Rubio Sánchez ... .
Lino Alonso Yébenes
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4 trienios de 273,50
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 273,50
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de 273,50
pesetas mensua
les cada uno ...
8 trienios de 198,00
pesetas mensua
les cada uno ...
8 trienios de 198,00
pesetas mensua
les cada uno ...
1 trienio de 205,50
pesetas mensua
les ...
2 trienios de 77,50
pesetas mensba
les cada uno ...
8 trienios de 168,00
pesetas mensua
les cada uno ...
9 trienios de 168,00
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 147,50
pesetas mensua
les cada uno ...
7 trienios de 198,00
pesetas mensua
les cada uno ...
8 trienios de 198,00
pesetas mensua
les cada uno ...
7 trienios de 198,00
pesetas-mensua
les cada uno ...
8 trienios de 198,00
pesetas mensua
• les cada uno ...
2 trienios de 178,00.
pesetas mensua
les cada uno ...
2 trienios de 178,00
pesetas mensua
les cada uno ...
16 trienios de 182,50
pesetas mensua
les cada uno ...
6 trienios de 182,50
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 182,50
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 163,00
pesetas mensua
les cada uno ...
6 trienios de 163,00
pesetas mensua
les cada uno ...
2 trienios de .158,00
pesetas mensua
les cada uno ...
6 trienios de 1168,00
pesetas mensua
les. cada uno ...
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Fernando Benítez Beltrán .
Luis Camuesco Antroino .
Luis Camuesco Antroino .





Antonio Carrasco Arrizabalaga .
Antonio Carrasco Arrizabalaga .
Manuel Jiménez Moreno ...
Manuel Jiménez Moreno ...
Manuel Lado Redonda ... .
• • • • •
Domingo López Martín ... .
Encarnación Perrier Bas .
D. Lenncio Carro Caruncho .
D. Leoncio Carro Caruncho . • •
D. Santiago .Arcocha Verdasco .
• • • • • • 11 • • •
•
. • ..
• • • • • • • • •
• • • • II • • •
D. Manuel Martín González ... .••
Doña Caridad Llobregat Sierra ... .
D. Julio de Arcos Madera ... .
D. Julio de Arcos Madera ... .
D. Arturo Barreiro Díaz ... .
D. José Berenguer Lucea •••
Doña Josefa Bonaplata Requeijo
• • • •






• • • • • •
• • •
Doña María del Carmen Carrascosa Barrón.
Doña María del Carmen Carrascosa Barrón.
D. Miguel Cosa González ... .
D. Miguel Cosa González
• • • • • •
































Fecha en que debe
comenzar el abono
7 trienios de 168,00
pesetas mensua
les cada uno ... 1 mayo 1968
6 trienios de 168,00
pesetas mensua
les cada uno ... 1 enero 1967
6 trienios de 168,00
pesetas mensua
les cada uno ... 1 enero 1967
7 trienios de 168,00
pesetas mensua
les cada uno ... 1 junio 1968
6 trienios de 1'68,00
pesetas mensua
les cada uno ... 1 enero 1967
7 trienios de 168,00
pesetas mensua
les cada uno ... 1 septiembre 1968
6 trienios de 168,00
pesetas mensua
les cada uno ... 1 enero 1967
7 trienios de 168,00
pesetas mensua
les cada uno ... 1 diciembre 1967
8 trienios de 168,00
pesetas mensua
les cada uno ... 1 enero 1967
8 trienios de 198,00
pesetas mensua
les cada uno ... 1 enero 1967
3 trienios de 182,50
pesetas mensua
les cada uno ... 1 noviembre 1968
6 trienios de 178,00
pesetas mensua
les cada uno ... 1 enero 1967
7 trienios de 178,00
pesetas mensua
les cada uno ..• 11967abril
7 trienios de 173,00
pesetas mensua
les cada uno ••• 1 enero 1967
3 trienios de 163,00
pesetas mensua
les cada uno ..• 119'68
1 trienio de 168,00
abril
pesetas mensua
les cada uno ••• 1 1968
5 trienios de 157,50
pesetas mensua
les cada uno ••• 1 1967
6 trienios de 172,50
pesetas mensua
les cada uno ... 1 noviembre 1968
2 trienios de 157,50
pesetas mensua
les cada uno ... febrero 1968
7 trienios de 157,50
pesetas mensua
les cada uno ... 1 1%7
2 trienios de 157,50
pesetas mensuaoiunjles cada uno ... 1 1968
8 trienios de 157,50
pesetas mensua
les cada uno ... 1 enero 1967
9 trienios de 157,50
pesetas mensua
les cada uno ... 1 junio 1%8
5 trienios de 157,50
pesetas mensua
les cada uno ... j enero
6 trienios de 157,50
1967
pesetas mensua
les cada uno • - - 1 diciembre 167
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D. Pedro García García ...
D. Pedro García García ...
Doña María Teresa González Tascón
Doña María Teresa González Tascón
D. Domingo Ibáñez Arias ... • • • • • • • •
Doña María del Carmen Martín y García de
la Vega ... • • • • • • • • • • el • • • • • • •
Doña María del Carmen ilartín y García de
la Vega ... • • • • • • • • • • • • • • 111 • • • • • • • • • • 11 • • •
D. Juan José Miguel Fernández ... • • •
D. César Miguel Muñiz Torres ...
Doña María Luisa Rodríguez Sáenz de Urraca.
iIa María Luisa Rodríguez Sáenz de Urraca.
9. Pedro _kntonio Bernat Miró ... . • • • •
I). José Córdoba Alcántara
Doña Amelia Da Vila Gómez ...
Doña María Concepción García de Paredes y
Benzano
ofia María Concepción García de Paredes y
Benzano
D. Francisco Herrera Altamirano
Doña María del Carmen Iglesias Pérez
Doña María del' Pilar Iglesias Pérez ...
Doña María Concepción I.azaga Díaz-Sutil...
D. Lorenzo López Hoyuela . •
D. José Martínez Martínez ...
D. Alfredo Mier Arias ...































5 trienios de 157,50
pesetas mensua
les cada uno ...




'6 trienios de 157,50
pesetas mensua
les cada uno ...
7 trienios de 157,50
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 181,50
pesetas mensua
les cada uno ...
6 trienios de 157,50
pesetas mensua
les cada uno ...













7 trienios de 157,50
pesetas mensua
les cada uno ... 1 junio 1967
1 trienio de 172,50
pesetas mensua
les ... ••• ••. 1 octubre 1968
4 trienios de 157,50
pesetas mensua
les cada uno ••• 1 enero 1958
5 trienios de 157,50
pesetas mensua
les cada uno ••• 1 enero 1967
6 trienios de 157,50
pesetas mensua
les cada uno ... 1 agosto 1967
4 trienios de 157,50
pesetas mensua
les cada tino ... 1 marzo 1968
3 trienios de 147,50
pesetas mensua
les cada uno ... 1 septiembre 1968
4 trienios de 171,50
pesetas mensua
les cada uno ... 1 enero 1969
4 trienios de 147,50
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 147,50
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de 147,50
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de 171,50
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de 171,50
pesetas mensua
les cada uno ...
1 trienio de 147,50
pesetas mensua
les ...
1 trienio de 147,50
pesetas mensua
les ...
1 trienio de 147,50
pesetas mensua
les ...
6 trienios de 147,50
pesetas mensua
les cada uno ...
2 trienios de 147,50
pesetas mensua
les cada uno ...










































Doña Josefa del Moral Ramírez ... .
Doña Sofía Núñez Mille
D. Jaime Rivera Somaza (2) ...
1). Jaime Rivera Somaza
D. Jaime Rivera Somaza
D. Jaime Rivera Somaza
• • • •
• •
• •
• • • • • • • • • • • • • • •
D. Andrés Sintas Alarcón ••
Doña Esther Vadillo Alesanco
Doña Esther Vadillo Alesanco
D. José Ignacio Dapena Fernández
Doña Adelaida González Gutiérrez ... .
Doña Adelaida González Gutiérrez ...
D. Santiago López Asencio
D. Manuel Lozano Millán
D. Manuel Lozano Millán
D. Manuel Mosqueira Cousillas
Doña Asunción Ruiz Bueno ... .
Doña Asunción Ruiz Bueno ...
D. Luis Velázquez Díaz ...
• • • • •




• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
D. Luis Velázquez Díaz ...
Raimundo Castiñeira Freire .......
Fernando. Díaz González ...
Vicente Díaz Rodríguez ...
Victoriano Duarte Bravo ...


































Fecha en que debe
comenzar el abono
2 trienios de 162,50
pesetas mensua
les cada uno ... 1 noviembre 1968
3 trienios de 171,50
pesetas mensua
les cada uno ...
2 trienios de 71,25
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de 71,25
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 71,25
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 157,50
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 162,50
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 147,50
pesetas mensua
les cada uno ... 1
6 trienios de 147,50
pesetas mensua
les cada uno ..., 1
2 trienios de 144,00!
pesetas mensua
les cada uno _11
4 trienios de 126,00'
pesetas mensua
les cada uno 1
3 trienios de 144,00,
pesetas mensua
les cada uno ... 1
8 trienios de 126,00
pesetas mensua
les cada uno ...
6 trienios de 126,00
pesetas mensua
les cada uno ...
7 trienios de 126,00
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
6 trienios de 126,00
pesetas mensua
les cada uno ...
7 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
6 trienios de 126,00
pesetas mensua
les cada uno ...
7 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
2 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 144,00
pesetas mensua
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1 NOMBRES Y APELLIDOS
Francisco Fuentes Batrei
.
Julián Gálvez Mérida ... .
Julián Gálvez Mérida ...
LXI1
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
Manuel García Fernández ... .
Antonio García Sanz
Eduardo Gómez López ... • • • • • • • • • • • • • • •
Ricardo Gómez Valencia
...
Luis Granados Pérez ... .
Vicente Granados Pérez ... .
Vicente Granados Pérez ... .
José Herrero Moreno ... .
José Herrero Moreno ...
José López Fernández ... .
José López Fernández ... .
Juan Malpartida García ...
Juan IvIalpartida García ...
• •
Antonio Ricas García ... .
Emilio Sáez Lumbreras ... .
Miguel Sánchez Cabrera ... .
Antonio Sanz Traspas
Felipe Torres Cuarasa .
















• • • •
•
• •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • .• •
• •
•




• • • • • • • • • lo • •
• 9 •
• • • • • • • • • • • • • •

































2 trienios de 157,50
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
s5 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
2 trienios de 157,50
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
6 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
6 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
6 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
7 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada- uno ...
5 trienios de 166,50
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 157,50
pesetas mensua
les cada uno ...
2 trienios de 157,50
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
2 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
1 trienio de 144,00
pesetas mensua
les
6 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
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Número 46.


















Of. La (Velero) ...
Of. 1,a (Electa.) ...
Of. 1.a (Electa.) ...
Of. 1.a (Pintor) ...










• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
111“ *00
• • • • • • •••
••• • • • • • • • • • •• •
Vicente Alados Gavilanes ... •••
Vicente Alados Gavilanes ... • • •
•
• •• •• • • • • • •• ••
Emilio Amores Ramos ... .
Emilio Amores Ramos ...
Juan Aneiros García ...
Alfonso Ariza Otero .
• ••• ■••• ••• •••
•• •••
•• • •• ••• ••• ••• • ••
Francisco Camarasa Meras ... .
Francisco Camarasa Meras ...
Justo Carballo García de la Chica ... .









Francisco Castelló Mendoza ... .




• • ••• •
••
•••
Alfonso Cruz Cazón ... .
•
• •••
Manuel Fabeiro Taboada ... . . ••• • .
Manuel Fabeiro Taboada ... ••• ••• ••• ••• •••
Ricardo Fernández Fernández ...............
Ricardo Fernández Fernández ...
Jaime Alberto Guillén López ...






• • • • • • • •■• • • ••• •••
•••
••• ••• ••• • e• ••• •••

































5 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de 157,50
pesetas mensua
les cada uno ...
6 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
7 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
6 trienios de 144,00
-pesetas mensua
les cada uno ...
7 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 157,50
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
2 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
7 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 157;50
pesetas mensua
les cada uno ...
4, trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
6 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
2 trienios de 166,50.
pesetas mensua
les cada uno ...
8 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
2 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
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Número -46. Martes, 25 de febrero de 1969
Empleos o clases 1 NOMBRES Y APELLIDOS
Of. 1.a (Carpint.)... José Moreno Sánchez ... .
Of. 1.a (Albañil)... Agustín Oliva Jiménez ...
Of. 1.a (Pintor) ...
Of. 1.a (Pintor) ...
Marcelino Piñeiro Romero ...
Marcelino Piñeiro Romero ...
Of. 1.a (Albañil)... José Quirós Gómez ...
Of. 1.a (Albañil)... Francisco Ratia Ramos ...
Of. 1.a (Albañil)... Francisco Ratia Ramos
Of. La (Albañil)... Jaime Rey Gómez ...
• o*. ••• t•• •••
*Be ••• •••
• ••• ••• be* •■• •••
Of. 1.a (A1fli1) IJaiiie Rey Gómez ... .
OÍ. 1.a (Albañil)... José Rodríguez Seco
Of. 1.a (Albañil)... José Rodríguez Seco ... .
Of. 1.a (Montador). Antonio Torres Conesa
Of. 2.a (Aux. Lab.).
Of. 2.a (Alrnacro.). Joaquín Castro Morilla ...
Of. 2.a (Almacro.). Joaquín Castro Morilla ...
• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Domingo Cano Celdrán
Of. 7.a (Her-Rib.).
•11 ••• ••• ••• ••• ••••
Manuel Lagóstena Montado ... . • ••• ••• 11••
Of. 2.a (Albañil) ... José Luis López Mendoza ... . • ••• ••• ••• ••• •••
Of. 2.a (Pintor) ... Nicolás López Quiveu .••
Of. 2.a (Pintor) ... Nicolás López Ouiveu .•• ••• ••• •••
Of. 2.a (Calefact.). José E. U. Martínez García ..
Of. 2.a (Calefact.). José E. U. Martínez García ..
Of. 2.a (Ajustador). Ramón Martínez García ... .
Of. 2.a (Monturas). Ginés Mateo Balaguer . • ••• • • ••• . • ••• •••
Of. 2.a (Motorista). José Mier Núñez ... 4“ **O •OW 11414 11" 6110




• • • ••• ••• ••• •••
• ••• • • ••• ••• •••

































5 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
2 trienios de 144,00
pesetas mensua




les cada uno ...
5 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
6 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
6 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 157,50
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios. de 153,00
.pesetas mensua
les cada uno ...
6 trienios de 139,50
pesetas mensua
les cada uno ...
7 trienios de 139,50
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de 144,00
pesetas men•ua
les cada uno ...
3 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 139,50
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 139,50
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 139,50
pesetas mensua
les cada uno ...
6 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
2 trienios de 139,50
pesetas mensua
les cada uno ...
2 trienios de 139;50
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
6 trienios de 139,50
pesetas mensua
les cada uno ...
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Of. 2.a (Pintor) ...
Of. 2.a (Albañil)...
Of. 2.a (Albañil)...
Of. 2.a (Pintor) ...















Of. 3,a (Albañil) ...
NOMBRES Y APELLIDOS
Antonio Montero García ... .
Francisca Morales Corral ...
• • • •
• • • • • • • •
Francisca Morales Corral ...
Narciso Moya Montero ... •••
Narciso Moya Montero ... .•.
Francisco Navarrete l'Han
Julio Porto Castro • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Julio Porto Castro ... .
Joaquín Prieto Mascaró
• • • • • • • • • • • • • •
Joaquín Prieto Mascaró .
Andrés Rodríguez López ...
Antonio Sánchez Domínguez ... .
Miguel Sánchez Romero ...
Fernando Torres Canto ...




• • • • • • •
Eduardo Villanustre Rodríguez ... .
-•••
José Alcaraz Pagán (3) ...
Francisco Cañavate Conesa ..•
Francisco Cañavate Conesa ..•
Andrés Castro Gutiérrez ...
Francisco Cerqueiro Villegas ...
Rafael Domínguez Peci
José Fernández Estébanez
Manuel Fernández Rodríguez ...
Enrique Gómez Leal (3) • • • • • • • • • • • • • •
Adolfo López Trelles .





• • • • II • •
































7 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 139,50
pesetas mensua
les cada uno ...
6 trienios de 139,50
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 139,50
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 139,50
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 139,50
pesetas mensua
les cada uno ...
6 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...-4 trienios de 139,50
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
6 trienios de 153,00
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
6 trienios de 153,00
pesetas mensua
les cada uno ...
I trienio de 102,00
pesetas mensua
les .•• ••• ••• •••
7 trienios de 135,00
pesetas mensua
les cada uno ...
8 trienios dé 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 135,00
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 102,00
pesetas mensua
les cada uno
2 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
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• • • • • •
• • • • • •
• • • • •






• • • • • •
• • • • • •








Francisco Martínez Ruiz (4)
Francisco Martínez Ruiz ...
Juan Martos Olivares ... . • • • • • • • • • • • • • • • •
Pedro Pérez Atienza ••• .•• ••• ••• ••. •.• ••• •.•
Manuel Sánchez Jiménez ...
Antonio Santiago Barreiro
José Villena . • • • • • • • • 11 • • • • • • • • • • • • •
Alfredo Martín Lorenzo ... .
Josefa Carreira Conde ...
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
Domingo García Díaz .
Domingo García Díaz ... .
Rafael Muñoz Sánchez ...
Ramón Troitiño Agudo ...
Juan Soto Sánchez
• • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
María Asunción Estevan Mas ...
Manuel \Vakelin Calero (5) • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Manuel Wakelin Calero ... .
Manuel Wakelin Calero ...
José Luis'Martín Rey ... .
Donato López Fernández ...
Donato López Fernández ...
Francisco Arguimbáu Arnaz .
Celedonio Barba García ...
Celedonio Barba García ...
Melchor de Blas de Quer ...
•
•




• • • • • • • • • • • •

































3 trienios de 102,00
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 102,00
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 150,00
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
6 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno- ...
5 trienios de 135,00
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...




6 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de 133,50
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
1 trienio de 144,00
pesetas mensua
les ...
2 trienios de 90,00
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de 90,00
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 126,00
pesetas mensua
les cada uno ...
1 trienio de 144,00
pesetas mensua
les ...
7 trienios de 126,00
pesetas mensua
les cada uno ...
8 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 126,00
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 126,00
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 126,00
pesetas mensua
les cada uno ...
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Melchor de Blas de Quer ... . • ••• ••• ••• ••• •••
Francisco Carrero Carmona (3) .
Francisco Carrero Carmona ...
José Fornell Marín
•• •• • •••
••• .•• • ••• • •• • • •• • • • ••
•
•••




• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •• •• • ••• ••• •• • • • • • • • •••
•
•
• •• • • • • • •• ••• ••• •••
Antonio Jareño Palencia ...
Manuel Mainé García
Manuel Mainé Oliva ••• ••• ••• ••• •••
Alfonso Martín Tocino (3)
Alfonso Martín Tocino ...
Consuelo Martínez Estudillo . • •• • • • • •• •••
Pablo Olalla González
José de Oteiza Embil ..• •.• ••• ••• •.• •.• .•• •••
Antonio Ramos Suárez
Antonio Ramos Suárez
José Sánchez Abad ••• ••• ••• .•• ••• ••• ••• ••• •••
•
José Sánchez Abad • •• •• • •• • ••• • •• ••• •• • ••• •••
José Torrejón Foncubierta
Manuel Torres Serrano ...





••• • • •
• • •
e• •
•• • • •• •






por el que I Fecha en que debe
se le concede 1 comenzar el abono
864,0,0 6 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
90;00 1 trienio de 90,00
pesetas mensua
les ...
288,00 2 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
432,00 3 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cadá uno ...
864,00 .6 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
432,00 3 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
75'6,00 6 trienios de 126,00
pesetas mensua
les cada uno ...
1.008,00 7 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
'576,00 4 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
288,00 2 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
432,100 3 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
90,00- 1 trienio de 90,00
pesetas mensua
les ...
288,00 2 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
765,00 •5 trienios de 153,00
pesetas mensua
les cada uno ...
.576,00 4 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
720,00 5 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno
504,00 4 trienios de 126,00
pesetas mensua
les cada uno ...
720,00 5 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
630,00 5 trienios de 126,00
pesetas mensua
les cada uno ...
864,00 6 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
432.00 3 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
432.00 3 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
756,00 6 trienios de 126,00
pesetas mensua
les cada uno ...
630,00 5 trienios de 126,00
pesetas mensua
les cada uno ...
864,00 6 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...






























































••• • •• ••• ••• • ••
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• ••
••• ••• ••• ••• 11•• ••• ••• •••
Noemia Duarte Arjona ...
Eustaquia Egea Albaladejo
Carmen Fernández Santiago ...
Carmen Fernández Santiago ... . • e* ••11 ••• ••■•
Filomena García Córdoba ... .
Beatriz García Llopis .
• • • • • • • •
•
• II • • • • • • • • • • • •• • • • •
Beatriz García Llopis .
Carmen Garcianuño Muñoz ...
Carmen Garcianuño Muñoz ...
Isabel Gil Burgos ... .
• • •• ••• ••• ••11
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Antonio Guerrero Ariza ...
Matilde Iniesta Parra ... • • • • • • • • • • • • • • • • •
Encarnación Jiménez Sánchez ...
Victoria Juncal Carballal .
Josefa Loira Piñeiro
Soledad Mantes Das Heras .
• e•• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • •
Soledad Mantes Das Fieras . • • • • • • • • • • •
Juana Martínez Hernández (3) ...
Juana Martínez Hernández ...
Lourdes Ruiz Gásquez ••• ••• •.• ••• ••• ••• •••
































4 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
8 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de 126,00
pesetas mensua
les cada uno ...




.6 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 126,00
pesetas mensua
les cada uno ...
6 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
9 trienios de 126,00
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 126,00
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
6 trienios de 126,00
pesetas mensua
les cada uno ...
7 trienios de 153,00
pesetas mensua
les cada uno ...
6 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 126,00
pesetas mensua
les cada uno
9 trienios de 126,00
pesetas mensua
les cada uno ...
2 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
,3 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
4 trienios de 126,00
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
1 trienio de 90,00
pesetas mensua
les ...
2 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
8 trienios de 126,00
pesetas mensua
les cada uno ...
9 trienios de 126,00
pesetas mensua
les cada uno ...
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Alicia Simes Martínez ...
Angeles Suazo López ...
• • • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • •










3 trienios de 144,00
pesetas mensua
les cada uno ...
5 trienios de 126,00
pesetas mensua
les cada uno ...
3 trienios de 126,00
pesetas mensua
les cada uno ...












(1) La cuantía de los trienios que se proponen es equi valente al 5 por 100 de la gratificación
de 1.550,00 pesetas
mensuales que percibe, por tener condición de funcionario público.
(2) Tiene reconocida como fecha cómputo la antigüedad de 3 (.1: abril de 1953, una vez deducidos
cuatro años
un mes y veinticuatro días que permaneció en situación de excedencia voluntaria.—La antigüedad del segundo
trienio
es la de 1 de enero de 1955, partiendo de su primitiva antigüedad, de 9 de febrero de 1949, y los efectos administrati
vos a partir de 1 de julio de 1957, revista siguiente a la Orden Ministerial de 11 de junio de 1957 (D. O.
núm. 134),
que dispuso su contratación. La antigüedad del- tercer trienio es la de 1 de enero de 1958; Ja del cuarto es
la de 1 de
enero de 1961. Deducido el tiempo que permaneció en excedencia voluntaria desde 7 de julio de 1962 a 1 de septiembre
de 1966 resulta una fecha cómputo de 3 de abril de 1965 y, por tanto, la antigüedad del quinto trienio es la de 1
de
mayo de 1968.
(3) Tiene reconocida la antigüedad que se cita, fecha de ingreso en la Armada como eventual, anterior a su ac
tual contratación.
(4) Tiene reconocida la antigüedad de 19 de noviembre de 1954. La antigüedad del tercer trienio es la de 1 de
julio de 1963, y los efectos, a partir de 1 de marzo de 1964, revista Siguiente a la Orden Ministerial que dispuso su
con
tratación. La antigüedad del cuarto trienio es la de 1 de julio de 1966. -
(5) Los efectos administrativos de los .dos primeros trienios son a partir de 1 de enero de 1963, con arreglo a lo
dispuesto en la Orden Ministerial que dispuso su contratación.
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán a partir de 1 de enero de 1969, en la cuantía d'el 5 por 100 para su
actual empleo, con arreglo al cuadro de retribuciones aprobado por Orden de 10 de diciembre de 1968 de la Presiden
cia del Gobierno (D. O. núm. 2/69).
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
o
Order Ministerial.núm. 934/69 (D). A pro
puesta del Contralmirante Director de Enseñanza Na
•al, de conformidad con lo informado. por la junta
de Recompensas, y en atención a la competencia pro
fesional, conducta ejemplar, laboriosidad y amor al
servicio, demostrado durante su destino ení la Direc
ción de Enseñanza Naval por el funcionario del Cuer
po General Administrativo al servicio de la Adminis
tración Militar Oon Juan Ortiz de Rivas, vengo en
concederle la Cruz. del Mérito Naval de primera
clase, con distintivo blanco.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hernienegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden. de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones ,pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre-.
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE D'E- 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISI
MOS SEÑORES:
Cuerpo Genera' l.
Capitán de Corbeta, activo, don Manuel Colorado
Guitián, con antigüedad de 13 de mayo de 1968, a
partir de 1 de junio de 1968. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don Antonio Martínez Checa,
con antigüedad de 28 de diciembre de 196, a partir
de 1 de enero de 1969. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
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PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISI
MOS SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don Luis de B(Ina y Or
beta, con antigüedad de 4 de marzo de 1968, a par
tir de 1 de abril de 1968. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don "Manuel Lara Fe
brés, con antigüedad de 26 de noviembre de 1968, a
partir de 1 de diciembre de 1968. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don Emilio jáudenes
Alvarez, con antigüedad.de 12 de diciembre de 1968.
a partir de 1 de enero de 1969. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina. -
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don Luis Ocafia Muller, con
antigüedad de 23 de octubre de 1968, a partir de
1 de noviembre de 1968. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Comandante, activo, don José CaSal. Sánchez, con
antigüedad de 9 de noviembre de 1968, a partir de
1 de diciembre de 1968. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Comandante, activo, don José Mezquita Fores, con
antigüedad de 5 de diciembre de 1968, a partir de
1 de enero de 1969. Cursó -la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Torpedistas.
Mayor de primeta, activo, don José Infante Do--
mínguez, con antigüedad de 9 de diciembre de 1968,
a partir de 1 de enero de 1969. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 ,P ESE _V AS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY- DE 26
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. N(JM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Rafael Montes
Nocete, con antigüedad de 10 dç diciembre de 1968,
a partir de 1 de enero de 1969. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
teniente de Navío, activo, don Belarmino Martí
nez Sánchez, con antigüedad de 31 de agosto de 1968,
a partir de 1 de septiembre de 1968. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.. La antigüedad
que se le asigna es la de- su solicitud como compren





Comandante, activo, don Enrique Caballos Vélez
Bracho, con antigüedad de 13 de diciembre de 1968
a partir de 1 de enero de 1969. Cursó la documenta-,
ción el Ministerio de Marina.
C9ntramaestres.
Mayor de primera, activo, don Antonio Ferreiro
Barroso, con antigüedad le 23 de marzo de 1968, a
partir de 1 de abril de 1968. Cursó la docuMentación
el Ministerio de Marina. La antigüedad que se le
asigna es la que le corresponde como comprendido en
el artículo 29_ del vigente Reglamento de la Orden,reformado por Decreto de 23 de diciembre de 1957
(D. O. núm. 10, de 1958).
*Mayor de primera, activo, don Antonio Lariño Va
rela, con antigüedad de 20 de noviembre de 1968, a
partir de 1 de diciembre de 1968. Cursó 4 documentación el Ministerio de Marina.
Celadores de Puerto y Pesca.
Mayor de primera, activo, don Luis Farifia Noya,
con' antig,iiedad de 11 de diciembre de 1968,'a partir
de 1 de enero de 1969. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mayor de primera, activo, don Antonio Fernández
Castañeda, con antigüedad de 9 de octubre de 1968,
a partir de 1 de noviembre de 1968. Cursó la docu
mentación el Ministerio de •Marina.
Mayor de primera, activo,- clon Alfonso González
Pérez, con antigüedad de 9 de noviembre de 1968, a
partir de 1 de diciembre de 1968. Cursó la documen
tacióñ el Ministerio de Marina.
Madrid, 14 de febrero de 1969.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 44, pág. 743.)
Pensiones.—En virtud cíe las facultades que le
confiere a este Consejo Suprefno el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas
a personal civil, a fin de que por las Autori
dades competentes se practique la oportuna notifica
ción a los interesados.
Madrid, 8 de febrero de 1969. El General Secre
tario, Federico Ynglés
RELACIÓN QUE SE CIT.
Estatuto y Ley número 112 de 1966.
La Coruña. — Doña Ramona Paz Carballo, viuda
del Subteniente de Infantería de Marina don José
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'mulo Fandifío.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 4.170,83, pesetas.—
Durante el año 1969 percibirá el 90 por ion del ha
ber mensual, Ley 112/66: 3.753,75 pesetas, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1969.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Murcia.—Doña Manuela Contreras Andría viuda
del Sargento primero Músico de la Armada don Gre
gorio García Izquierdo.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 3.441,66 pesetas.
Durantq el año 1969 percibirá ,e1 90 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66: 3.097,50 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de enero de 1969.—Reside en Car
tagena (Murcia).
Murcia.—Doña Rosario Puche Lucas, viuda del
SargentJ primero de Infantería de Marina don Vicen
te Pastor Conesa.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 2.566;66 pesetas.—
Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66 : 2.310,00 pesetas, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día 1 de enero de 1969. Reside en Cartage
na (Murcia).
Número 46.
sin efecto. La parte de la copartícipe que pierda la
aptitud legal acrecerá la de la que la conserve, sin
necesidad de nuevo señalamiento.
•
Decreto número 329 de .1967.
La Coruña.—Doña María y doña Balbina Fraguela
López, huérfanas del Artillero primero de la Arma
da Juan Antonio Fraguela Carregado.—Pensión men
sual que les corresponde por el sueldo regulador :
2.100,00 pesetas.—Durante los arios 1967 y 1968 per
cibirán el 85; por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
1.785,00 pesetas.—Durante el ario 1969 percibirán el
90 por 100 del haber mensual, Ley 112/66 : 1.890,00
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
1967.—Residen en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña).—(5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo ajyertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, cómo trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
OBSERVACIONES. -
(5) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales en la cuantía•que se expresa, previa liquidación y deducción de las cantidades abonadas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda ,uulo y
Madrid, 8 de febrero de-1969. El General .,ecre
tario, Federico Ynglés Sellés.
•




Don -Manuel Vázquez Martínez, Teniente de Navío
del Cuerpo General de la Armada, Ayudante Mili
tar de Marina del Dist-tito de San Vicente de la
Barquera y Juez instructor del expediente de ha
llazgo de un madero, número 90 de 1969,
Hago saber : Que sobre las catorce horas del día pri
mero del presente mes de febrero, y a unas 20 millas
al norte de este puerto, fué hallado un madero redon
do, que se estima es de OKUME, por la embarcación
nombrada Marcelina, folio 558 de la 3.a Lista de este
Distrito, siendo las características del mencionado
madero las siguientes :
Longitud, 9,38 metros ; diámetro*máximo, 0,83 me
tros, y diámetró mínimo, 0,63 metros, y en los extre
mos el número 4298/2 y un triángulo con las le
tras KN.
Aqtellas personas que se crean con derecho a di
cho hallazgo formularán la correspondiente reclama
ción ante este Juzgado Especial de Marina dentro del
plazo de treinta días y justificando las razones en
que se fundan ; transcurrido dicho plazo, que será a
partir de la publicación del presente Edicto, se pro
cederá con arreglo a las disposiciones vigentes.
San 'Vicente de la Barquera, 19 de febrero de 1969.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel
VázqUez.
(169)
Don Rafael Domínguez Arias, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 182 de 1968, seguido en la Comandancia
Militar de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de este Departamento se ha declarado
justificada la pérdida de la Cartilla Naval núme
ro 54 de 1956, perteneciente al inscripto del Trozo
de Ceuta Juan M. 'Rodríguez González, quedando
nula y sin valor alguno e incurriendo en responsabi
lidad quien poseyéndola no la entregue a la Autori
dad competente.
Ceuta, 13 de febrero de 1969. El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael Domín
guez Arias.
(170)
Don Francisco Mena Ríos, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Algeciras y del expediente
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número 250 de 1968, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Juan Domín
guez Ordóñez,
•
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha
15 de febrero de 1969, se declaró nulo y sin valor el
documento aludido ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los dieciocho días del mes de
febrero de mil novecientos sesenta y nueve.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, juez instructor,
Francisco Mena Ríos.
(171)
Don José Pérez Daza, Comandante de Infantería de -
Marina, Juez instructor del expediente número 20
de 1968, instruído con motivo del extravío del
Nombramiento de Cabo Especialista Radiotelegra
fista de la Armada de Eduardo Pérez-Pedrero
Martínez,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha 18 del corriente mes se ha declarado nulo y sin
valor el mencionado Nombramiento; incurriendo en
responsabilidad la Persona que lo hallare y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Madrid, 20 de febrero de 1969.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, José Pé
rez Daza.
(172)
Don Valentín Rodal González, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina del Distrito Maríti
mo de Ondárroa, Juez instructor del expediente
número 66 de 1969, instruido por hallazgo de una
balsa por el pesquero Hermanos Solabarrieta, de
base en este puerto,
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto en el
artículo 66 del Reglamento de 20 de abril de 1967,
se procede a la venta en pública subasta de una balsa
de salvamento de 12 plazas, que ha sido tasada
pericialmente en la cantidad de veintinueve mil
quinientas pesetas (29.500).
Dicha subasta tendrá lugar en el local que ocupa
este Juzgado en la Ayudantía Militar de Marina de
LXII
Ondárroa el día 5 de marzo próximo, ¿t las once llo
ras de la mañana, siendo por cuenta del rematante
los derechos correspondientes, no admitiénoose pos
turas que no cubran el total de la valoración.
La balsa de referencia se encuentra depositada en
el almacén del pesquero Hermanos Solabar•ieta, en
el muelle de este puerto, y todos los que deseen acu
'dir a esta subasta pueden obtener datos complemen
tarios en esta Ayudantía de Marina todos los días
laborables de once a doce de la mañana.
Dado en Ondárroa a los diez y nueve días del mes
de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.—E1
Teniente de Navío, juez instructor, Valentin Rodal
González.
(173)
Don Baltasar Gómez Alvarez, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 59 de 1969, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Benito Roma
Brea, .
Hago saber ; Que por decreto audito•iado ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 19 de febrero de 1969.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Bal
tasar Gómez Alvarez.
(174)
Don José Gómez Alariscal, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente número 159
de 1968, instruido por extravío de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de este Trozo
Sergio Gallén de la Esperanza, folio número 5
de 1966,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
rítimo de Cartagena de fecha 17 de febrero de 1969
el *citado documento ha quedado nulo y sin valor;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea v no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Castellón, 20 de febrero de 1969.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, José .Gómez
Mariscal.
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